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2005 Cedarville university Softball 
Cedarville vs Aurora 
3/12/05 at Fort Myers, FL 
Cedarville 0 (7-4) Aurora 2 (8-1) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Keithley, Ginger cf ..•... 3 0 1 0 0 
Greetham, Jackie lf ...... 3 0 0 0 0 
Fox, Natalie p ......... .. 3 0 0 0 0 
Thayer, Courtney dh ....•• 3 0 0 0 0 
Honeycutt, Jessica 3b .••. 3 0 0 0 0 
Munson, Tara 2b •••••.•... 3 0 0 0 0 
Kirby, Whitney lb •.• • •••• 2 0 1 0 0 
Acheson, Kailin rf ....... 2 0 0 0 0 
DiMeolo, Erin c ...•.....• 2 0 1 0 0 
Brott, Courtney ss ....•.. 0 0 0 0 0 
Totals .... .. ..•. .. .•.• .. • 24 0 3 0 0 
Score by Innings R H E 
Cedarville ••...•.... 000 000 0 - 0 3 1 
Aurora ....••••••...• 000 200 X - 2 5 1 
0 1 0 0 
1 0 0 0 
0 1 0 1 
0 0 0 1 
1 1 0 0 
0 1 0 0 
0 2 0 0 
1 1 0 1 
1 7 2 0 
0 4 1 0 
4 18 3 3 
Nyhlen, Beth es ..•..•.... 3 0 0 0 0 2 0 2 
Petersen, Taylor p .•.•... 2 0 0 0 0 1 1 0 
Cebular, Dana 3b ••••••.•• 2 1 1 0 1 0 2 7 
Rousse, Melissa dh •••••.. 2 0 0 0 1 0 0 0 
Hogueisson, Michelle pr. 0 1 0 0 0 0 0 0 
Cumbo, Kristin c ••••.••.. 3 0 1 1 0 1 5 2 
Collins, Nicole pr •...•• 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vetter, Kristy cf ••.•..•• 3 0 2 1 0 0 0 0 
Leach, Kaitlin lb •.•••••• 3 0 0 0 0 1 11 0 
McPherrin, Jamie lf ••.•.• 2 0 0 0 0 1 0 0 
Douglas, caryssa rf •.•..• 2 0 1 0 0 0 0 0 
Spoden, Jen 2b •.. . ••..•.• 0 0 0 0 0 0 2 0 
Totals .••••• . ...• . .... . •• 22 2 5 2 2 6 21 11 
E - Honeycutt; cebular. LOB - Cedarville 3; Aurora 5. 2B - Keithley(2); Cebular. SH - Petersen . cs - DiMeolo; Douglas. 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
Fox, Natalie •••••... 6.0 5 2 2 2 6 22 25 
Win - Petersen. Loss - Fox. Save - None. 
Umpires -
Start: 1:00 pm Time: 1:45 Attendance: 45 
Game notes: 
Gene CUsic Classic 
Game: GAME-11 
Aurora IP H R ER BB SO AB BF 
Petersen, Taylor .••• 7.0 3 0 0 0 4 24 24 
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